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ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
RICHARD BERNARD KEMP  
(19.X.1941 – 26.X.2014) 
 
 
Ушёл из жизни доктор Ричард Бернард Кемп – учё-
ный с мировым именем, эксперт в области биологи-
ческой микрокалориметрии, долгие годы возглав-
лявший лабораторию клеточной биологии в Уни-
верситете Аберистуита (Уэльс, Великобритания) и 
Международное общество биологической калори-
метрии (ISBC). С 1978 г. он оставался бессменным 
секретарём Общества, что свидетельствовало о его 
безусловном авторитете среди мировых светил био-
логической калориметрии и термодинамики. Его 
научные достижения отмечены двумя весомыми 
наградами – он стал вторым обладателем Медали 
Лавуазье (VIII конференция ISBC в Марстранде, 
Швеция, 1992 г.), а также призёром Североамери-
канского общества термоанализа (1996 г.).  
 На протяжении почти двух десятков лет 
жизнь этого великого учёного и замечательного че-
ловека была неразрывно связана с Институтом био-
логии южных морей, c севастопольскими коллегами 
и друзьями, которые трудились под его руково-
дством в международной науке и просто имели сча-
стье с ним общаться. 
  
Ричард Кемп принял активное участие в 
подготовке и координировании пяти европейских 
проектов INTAS, в которых, кроме учёных ИнБЮМ 
и МГИ, работали специалисты из России, Грузии, 
Испании, Ирландии. Его положение и огромный 
авторитет в мировой науке во многом способствова-
ли популяризации калориметрических исследований 
ИнБЮМ, их выходу на международный уровень. 
Более того, можно с уверенностью говорить о том, 
что Ричард Кемп создал в ИнБЮМ свою научную 
школу, которая продолжает жить и сейчас. Её уни-
кальность – в междисциплинарной природе научно-
го поиска на стыке биологической термодинамики и 
морской биологии и экологии.  
Мировая наука потеряла не только одарён-
ного естествоиспытателя и экспериментатора с ши-
рочайшей эрудицией и научным кругозором, но и 
замечательного, доброго и отзывчивого человека, 
который стал близким другом многим севастополь-
ским коллегам. Несмотря на свои ограниченные 
возможности в передвижении, Ричард не мог жить 
без движения – жизнь вокруг него всегда била клю-
чом. В инвалидном кресле он объездил весь мир и 
нередко увлекал в свои путешествия севастополь-
ских учёных. Любовь к жизни, умение восхищаться 
красотой окружающего мира, удивляться ему – эти 
качества были неотделимы от него. Среди цитат, 
которые Ричард использовал в качестве эпиграфа к 
своим статьям и презентациям, самой излюбленной 
была: «Fire burn, and cauldron bubble». (W. Shake-
speare, «The Tragedy of Macbeth». Act 4, Scene 1). В 
этом образе он видел дыхание – «огонь» живой ма-
терии, но всякий, кому посчастливилось столкнуть-
ся с этим человеком, мог легко разглядеть в нём ис-
крометность ума и пламя страстной любви к науч-
ному поиску.    
                                                                                     
Дирекция, коллеги, друзья 
(Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского, 
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